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Objetivo: Determinar la presencia de dolor musculoesquelético en el  personal  
teleoperador de un Call center de la provincia constitucional del Callao, 2017. 
 
Material y Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo- 
observacional, prospectivo, con diseño no experimental de corte transversal. 
Realizado en 278 teleoperadores de un Call Center de la provincia constitucional del 
Callao. La técnica que se utilizó fue una encuesta al personal teleoperador, 
determinándose la presencia, intensidad y ubicación de dolor musculoesquelético 
teniendo variables como edad, sexo, años de trabajo y horas de trabajo semanal. 
Resultados: El presente estudio muestra la presencia de dolor musculoesquelético 
mayor al 50 %, en el personal  teleoperador de un Call center de la provincia 
constitucional del Callao, 2017. La mayor presencia de dolor musculoesquelético se 
encuentra en la zona cervical con 26 %, seguido de la zona lumbar con 24 %, dorsal 
con 22 % y por último  los miembros superiores e inferiores con 15 % y 13% 
respectivamente. La percepción de dolor musculoesquelético  más prevalente es de 
intensidad moderada. La presencia de dolor musculoesquelético aumenta con los 
años de trabajo, así como con las horas de trabajo semanales; el 60.49% de los 
trabajadores que llevan de 1 a 5 años en la empresa, sí presentan dolor 
musculoesquelético. Este dolor aumenta para quienes llevan trabajando entre 6 a 10 
años. 
 
La presencia de dolor musculoesquelético es mayor en teleoperadores de 21 a 30 
años. La presencia de dolor musculoesquelético es mayor en teleoperadores del sexo 
femenino, 166 teleoperadores perciben dolor musculoesquelético, siendo 41(24,70 
%) del sexo masculino y 125 (75,30%) del sexo femenino. 
Conclusiones: Si se encuentra presencia de dolor musculoesquelético mayor al 50 % 
en la columna cervical, con intensidad moderada predominante, en el personal 





Objective: To determine the presence of musculoskeletal pain in the telemarketer 
staff of a Call center in the constitutional province of Callao, 2017. 
Material and Methods: A quantitative approach of a descriptive-observational, 
prospective type, with a non-experimental cross-sectional design. Held in 278 
telemarketers of a Call Center in the constitutional province of Callao. The technique 
used was a survey of teleoperator personnel, determining the presence, intensity and 
location of musculoskeletal pain having variables such as age. Sex, years of work 
and weekly work hours. 
Results: The present study shows the presence of musculoskeletal pain greater than 
50% in the personal teleoperator of a call center in the constitutional province of 
Callao, 2017. The greatest presence of musculoskeletal pain is found in the areas of 
the cervical area with 26%, followed by the lumbar area with 24%, dorsal with 22% 
and finally the upper and lower limbs with 15% and 13% respectively. The most 
prevalent perception of musculoskeletal pain is of moderate intensity. The presence 
of musculoskeletal pain increases with years of work, as well as with weekly work 
hours, 60.49% of workers with duration of 1 to 5 years in the company does have 
complete muscle pain. This pain increases for those who take between 6 to 10 years. 
The presence of musculoskeletal pain is greater in telemarketers from 21 to 30 years. 
The presence of musculoskeletal pain is greater in teleoperators of the female sex, 
166 tele-operators perceived musculoskeletal pain, being 41 (24.70%) of the male 
sex and 125 (75.30%) of the female sex. 
Conclusions: There is a presence of musculoskeletal pain greater than 50% in the 
cervical spine, with moderate intensity predominant, in the telemarketer staff of a 
call center in the constitutional province of Callao. 
